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Poem 18 from Geo-Bestiary 
I was commanded. in a dream naturally. 
to begin the epitaphs of thirty-three friends 
without using grand words like love pity pride 
sacrifice doom honor heaven hell earth: 
r. 0 you deliquescent flower 
2. 0 you always loved long naps 
3· 0 you road-kill Georgia possum 
4. 0 you broken red lightbulb 
5· 0 you mosquito smudge fire 
6. 0 you pitiless girl missing a toe 
7· 0 you big fellow in pale-blue shoes 
8. 0 you poet without a book 
g. 0 you lichen without tree or stone 
10. 0 you lion without a throat 
r r. 0 you homeless scholar with dirty feet 
12. 0 you jungle bird without a jungle 
13. 0 you city with a single street 
r4. 0 you tiny sun without an earth 
rs. Forgive me for saying good-night quietly 
r6. Forgive me for never answering the phone 
17. Forgive me for sending too much money 
r8. Pardon me for fishing during your funeral 
rg. Forgive me for thinking of your lovely ass 
20. Pardon me for burning your last book 
21. Forgive me for making love to your widow 
22. Pardon me for never mentioning you 
2 3 .  F o r g i v e  m e  f o r  n o t  k n o w i n g  w h e r e  y o u ' r e  b u r i e d  
2 4 .  0  y o u  f o r g o t t e n  f a m o u s  p e r s o n  
2 5 .  0  y o u  g r e a t  s i n g e r  o f  b a n a l  s o n g s  
2 6 .  0  y o u  s h r i k e  i n  t h e  d a r k e s t  t h i c k e t  
2 7 .  0  y o u  r i v e r  w i t h  t o o  m a n y  d a m s  
2 8 .  0  y o u  o r p h a n e d  v u l t u r e  w i t h  n o  m e a t  
2 9 .  0  y o u  w h o  s u c k e d  a  s h o t g u n  t o  o r g a s m  
3 0 .  F o r g i v e  m e  f o r  r a i s i n g  y o u r  g h o s t  s o  o f t e n  
3 1 .  F o r g i v e  m e  f o r  n a m i n g  a  b i r d  a f t e r  y o u  
3 2 .  F o r g i v e  m e  f o r  k e e p i n g  a  n u d e  p h o t o  o f  y o u  
3 3 ·  W e ' l l  a l l  s e e  G o d  b u t  n o t  w i t h  o u r  e y e s  
J i m  H a r r i s o n  
' J i m  C J ! a r r i s o n  i s  a n  a w a r d - w i n n i n g  a u t h o r  o f  s e v e n  n o v e l s ,  
f o u r  v o l u m e s  o f  n o v e l l a s  a n d  s e v e n  c o l l e c t i o n s  o f  p o e t r y .  
i n c l u d i n g  T h e  S h a p e  o f t h e ] o u m e y :  N e w  a n d  C o l l e c t e d  P o e m s ,  a n d  
a  m e m o i r  O f f  t o  t h e  S i d e .  H e  r e a d  a s  p a r t  o f  P o e t r y  N i g h t  a t  
G r a n d  V a l l e y  S t a t e  U n i v e r s i t y  i n  O c t o b e r  2 0 0 3 .  R e p r i n t e d  b y  
p e r m i s s i o n  o f  t h e  a u t h o r .  
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